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“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” 
(Bobby Unser) 
 
“ Satu ons praktek lebih berharga daripada satu ton teori “ 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut 
tapi belum tentu punya pikiran.” 
(Albert Einstein) 
 
“ Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan 
tinggalkanlah jejak. “ 
(Ralph Waldo Emerson) 
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ABSTRAKSI 
Tingkat penjualan suku cadang pada Carfix Tugu Semarang yang tinggi, maka 
optimalisasi proses keluar masuknya barang pada gudang menjadi aspek penting 
dalam proses bisnis jasa otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
tata letak penempatan suku cadang  pada rak penyimpanan dengan melakukan 
klasifikasi berdasarkan kelasnya sehingga didapatkan tata letak penempatan suku 
cadang usulan serta perbandingan jarak gudang awal dengan gudang usulan. 
Metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan masalah adalah metode Class 
Based Storage, yaitu penempatan bahan atau material berdasarkan atas kesamaan 
suatu jenis bahan atau material kedalam suatu kelompok. Penelitian dilakukan 
dengan meneliti 437 item suku cadang untuk mengetahui tata letak penempatan 
suku cadang di gudang berdasarkan klasifikasi ABC. Berdasarkan identifikasi suku 
cadang, sebanyak 437 item suku cadang dapat dikelompokkan menjadi 120 
berdasarkan jenis, kemudian disederhanakan menjadi 20 kategori suku cadang. 
Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan frekuensi penjualan suku cadang, kelas 
A memilki nilai frekuensi 80,83% dari 30% total suku cadang keseluruhan, kelas B 
memiliki nilai frekuensi 15,04% dari 30% total suku cadang keseluruhan, dan kelas 
C memiliki nilai frekuensi 4,13% dari 40% total suku cadang keseluruhan. Pada 
tata letak penempatan suku cadang usulan penggunaan rak penyimpanan berkurang 
sebesar 40% sehingga banyak rak penyimpanan kosong yang dapat dimanfaatkan 
sebagai rak penyimpanan cadangan. Selain itu jarak tempuh yang dilalui berkurang 
sebesar 2.544,765m. Dari penelitian tersebut telah mengimplementasikan prinsip-
prinsip penyimpanan yaitu populer, kemiripan, ukuran, karakteristik dan utilitas 
luas lantai 
 
Kata Kunci: Tata letak gudang, Class Based Storage, Klasifikasi ABC. 
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Abstract 
The level of sales of spare parts at Carfix Tugu Semarang is high, so the 
optimization of the process of entering and leaving goods in the warehouse is an 
important aspect of the automotive service business process. This study aims to 
identify the layout of the placement of spare parts on storage racks by classifying 
them based on their class so that the layout of the proposed spare parts placement 
is obtained and the comparison of the distance between the initial warehouse and 
the proposed warehouse. The method used to identify problems is the Class Based 
Storage method, which is the placement of materials or materials based on the 
similarity of a type of material or material into a group. The research was 
conducted by examining 437 spare parts items to determine the layout of the 
placement of spare parts in the warehouse based on ABC classification. Based on 
the identification of spare parts, as many as 437 spare part items can be grouped 
into 120 by type, then simplified into 20 categories of spare parts. After calculating 
based on the frequency of spare parts sales, class A has a frequency value of 
80.83% of the total 30% of the total spare parts, class B has a frequency value of 
15.04% of 30% of the total spare parts, and class C has a frequency value of 4 , 
13% of the total 40% of the total spare parts. In the spare parts placement layout 
the proposed use of storage racks is reduced by 40% so that many empty storage 
racks can be used as spare storage racks. In addition, the distance traveled was 
reduced by 2,544,765m. From these studies have implemented the principles of 
storage, popularity, similarity, size, characteristics and utility floor area. 
Keywords: Workshop layout, Class Based Storage, ABC Classification 
  
